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vABSTRAK
Mujianto, Febri. 2015. Redesain Taman Wisata Danau Ngebel Di Kabupaten Ponorogo
1. Dosen Pembimbing: Agus Subaqin, MT, Achmad Gat Gautama, MT, Umaiyatus Syarifah, MA.
Kata Kunci:Redesain Taman Wisata Danau Ngebel di Kabupaten Ponorogo, konservatif, waterfront
development
Pengembangan wisata pada daerah perairan perlu memperhatikan terhadap kelestarian
lingkungan yang berkelanjutan , Hal ini dikarenakan selain sebagai area komersial, area tersebut
mempunyai fungsi dasar sebagai sumber daya alam yang memiliki keterkaitan dengan ekosistem
sekitarnya. selain itu penyediaan fasilitas pada area  pariwisata harus mampu menunjang dan
mengarahkan arah wisata yang konservatif, Danau Ngebel di kabupaten Ponorogo merupakan
salah satu dari banyak area perairan yang dimanfaatkan sebagai tempat wisata alam di
indonesia, Secara umum kondisi Danau Ngebel saat ini terjadi penurunan kualitas lingkungan
pada beberapa titik dan  untuk mencegah dampak yang lebih besar perlu adanya konsep terkait
pengembangan wisata ini, yaitu melalui  konsep Redesain taman wisata danau Ngebel dengan
fokus pada kaidah waterfront development, selain memperbaiki fasilitas dan melengkapi kegiatan
wisata  yang sudah ada sebelumnya, konsep ini juga menawarkan keseimbangan antara fasilitas
indoor dan outdoor dengan mengembangkan konsep boardwalk pada area tepian sebagai wadah
beraktifitas bagi wisatawan pada area tepian danau. Dan dengan aplikasi Tema ekologi arsitektur
dalam konsep redesain taman wisata danau ngebel ini, maka perancangan diharapkan mampu
bersinergi dan memiliki kontribusi terhadap kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
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ABSTRACT
Mujianto, Febri , 2015. Redesign of Lake Ngabel at Ponorogo Park Travelling
2. Supervisor: Agus Subaqin, MT, Achmad Gat Gautama, M.T, Umaiyatus
Syarifah, MA.
Password: Redesign of Lake Ngabel at Ponorogo Park Travelling, concervative,
waterfront development, ecology
Development of travelling at water affair region need to pay attention for
continuity of continuation area. Not only for commercial area, it has principle purpose as
natural resources which has relationship in around of ecosystem. So, provision of
facilities in travelling area has to support and control a concervative travelling order.
Lake at Ngebel Ponorogo is one of regions which improve as a nature travelling place of
Indonesia. Generally, now it reduces area quality of several points and to prevent
probability of biggest effect, it needs a development travelling concept, by redesign of
Lake Ngabel at Ponorogo Park Travelling concept in focus of waterfront development
rule. Except, to repair a facility and complete a travelling activity as ever, it offers a
balance between indoor and outdoor facility by developing  a boardwalk concept in edge
area as a place to activity for tourims in edge lake area. And applicated architecture
ecology theme in this redesign of lake park travelling concept. So, to hope this
redesigning could operate together and get a contribution of continuity of continuation
area.
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